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Anılar 
bol, fakat günlükler az
Didaktör Âli Bey, «Seyahat Jurna li»  demiş yazılarına (1897); o  kadar bilinçli 
b ir T ürkçesi olan Öm er Seyfet­
tin , nedense, «Ruznâme» diye 
adlandırm ış anı defterini. V a­
siyetine u y u larak  ölüm ünden 
nice sonra yayınlanan şair Ni- 
gâr Hanın)’m  defterleri «Haya­
tım ın Hikâyesi» (1959) adını ta ­
şıyor. F a lih  Rıfkı A tay, «Gün­
delik» demeyi denedi, N u ru l­
lah  A taç «Günce» (1960) diye 
yayınladı. Salâh B irsel, «Gün­
lük» adıyla bastırd ı eserini 
(19551. O ktay Akbal, V arlık d e r­
gisinde no tların ı «Günlerde» baş­
lığıyla yazıyor, o adla kitap 
oldu (1968). İlk  gençliğinde 
«Hâtıra Defteri» tutm am ış, b u ­
na özenmemiş pek az kişi var­
d ır; düzenle, b ilinçle sürdüren  
de o oranda az. G enellikle «ya­
zılı» yaşam ayı sevm ediğim iz­
den küçüm seriz b u  tu tum ları. 
Ama sıra  anılarım ızı yaz­
m aya gelince nereye dayanaca­
ğız?
G erçekten edebiyatım ızdaki 
an ı bolluğu karşısında «gün- 
lük»lerin bu  kadar azlığı ne­
den? T ü rk  D ili dergisi y ılla r 
önce bu  konuda zengin b ir der­
lem e hazırlam ıştı; G ün lük  Özel 
Sayısı (127, Nisan 1962); dün­
ya edeb iyatların ın  en seçkin 
yazarlarından nice örnek y a ­
nında bizden yalnızca birkaç k i­
şi. Hem en hepsi yarım  b ırak ıl­
mış, başlanm ış da sü rdürü lm e­
miş, güzel b ir  n iyet başlangıcı 
olarak heveslenilm iş ve devam 
için de h içb ir okuyucuyu e tk i­
lem eden sessiz ve yankısız kal­
m ış birkaç küçük  örnek. Öy­
leyse nasıl yazılab ilir bunca 
anı eseri, nasıl güvenilebilir 
«nisyân ile m âlül, hâfıza-i be­
şere», zam an aşım ıyla bu  kadar 
güçsüz insan belleğine?
M ax Jacob’un «Genç Bir Şai­
re  Öğiitler»i herkes için doğru 
değil m i? «Her gün not tu tu n ; 
açık, okunak lı, ta rih  atm ayı 
unutm adan. Hayatım ın günlü­
ğünü tutsaydım , şim dilerde bir 
Larousse sözlüğü o lurdu e lim ­
de. D uyulm uş, derlenm iş he* 
kelim e yeniden karşılaşılan bir 
dünyadır. Ah, neler y itiriyoruz! 
Büfiin o y itirdiğim iz incileri 
d ü şü n ü n ' H ayatınızın günlü­
ğünü yazın!» İste burada  gün­
lük  no tlarla  sonradan yazılan 
an ı eserleri arasındaki ayırım  
önemli.
ÖZELLİKLERİ
P o litik a  G a le ris i
Murullah Ataç, «yurt yönetimi» denmesini isterdi; ama ne siyaset kayboldu ne politika, şimdilik ikisi birden kullanılıyor. İlk gazetemizin ilk sayısında 
Şinasi, «çeşitli görevler ve yükümlülüklere karşılık yur­
dun çıkarları üzerinde konuşmak her kişinin hakkıdır» 
gerekçesine dayanıyordu. O gün bugün en çok eser ve­
rilen türlerden biri «Hâtıra» anı oldu. Özellikle uzmanlık 
ve yetki aramayı gerektirmeyen ortak bir alanda, politi­
kada, kamu oyunun meraklarına cevap veren' nice anı 
kitabı var elimizde. Cihat Batıan’m son eseri «Politika 
Galerisi» ııi bu düşüncelerle okudum; aynı dönemle aynı 
portreleri konu edinen başka eserlerle birlikte. Çünkü iyi 
ve güzel yazılmış lıer anı, bir yanıyla tabii ki edebiyatın 
alanındadır. Nadir Nadi’nin 13 Şubat’taki başyazı 
şu satırlarla bitiyordu; «... Yürürlükteki bozuk düzen de­
ğişmediği sürece... ekonomimiz, politika yaşantımız gibi 
nihayet Parlâmentomuz da dar bir boğaza girmiştir. As­
lını ararsanız, dar boğazda sıkışıp kalan rejimin ta ken­
disidir.» Şu son haftanın içyüzünü, kişisel ilişkiler arasın­
daki küçük değişkenliklerin yurt yaşantısını nasıl etkile­
diğini, bükıimet kurma çabalarının hangi çıkmazlarda 
düğümlendiğini... gazete haberleriyle yorumlarından sonra 
bize kimlerin anıları iletecek kimbilir? O vakte kadar anı 
edebiyatının değeri üzerinde durabiliriz.
Rauf MUTLUAY
notlar da günlük ten  başka bir 
şey değildir... Am a günlük leri 
anılardan ayırm ak gerekir. A nı­
lar, daha çok yazarla rın  yaşlı­
lık  çağlarında yaşadıkları, gör­
dükleri olayları an la tm ala rıy la  
m eydana gelir. A m cılar, o lay­
ların  dışına çıkıp on ları ele 
a ld ık ları için daha nesnel b ir  
biçimde davranabilirler. Y ıl­
la rın  verdiği görüş keskinliği 
de bu olayları değerlendirm ede 
önemli b ir rol oynar. F ak a t 
günlükçüler o layları daha can­
lı ve daha ayrın tılı b ir biçimde 
dile getirm iş o lurlar. B un lar o- 
lay la ıı yaşar, on ları günü gü ­
nüne defterlerine geçirirler, he r 
günkü ilişkilerinin sebeplerini 
de a raştırırla r. D enilebilir ki 
gün lükçüler kendilerin i tan ı­
mak. aıııcılar ise kendilerini ta ­
nıtm ak çabası içindedirler. B u n ­
lardan İkincisi guru rla , b irinci­
si de kaygıyla dolu yazılard ır. 
B urada üzerinde duru lacak  şu 
nokta akla gelir: G ünlükçüniin  
çizdiği kendi portresi gerçekten 
içtenliğe dayanm akta m ıdır? 
Bu soruya verilecek cevap, bizi 
özel gün lük lerin  üç tü rlü  o ldu­
ğuna götürür: Doğru, Yarı -
Doğru, Sahte...» (T ürk  Dili)
KUŞKULAR
6 ünlük lerin  ilk özellikleri düzenli b ir biçimde tu tu l­m uş olm aları ve tarih  ta ­
şım asıdır... B ir yazarın  h ayatı 
boyunca tarih  atm adan yazdığı
O kurları gözönünde tu tm a­dan yazılanlarla, hep oku­yucuları düşünerek düzen­
lenen günlükler arasında doğ-
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«POLİTİKA GALF.RİSİ»nin 
y azarı C llm d BABAN
ru lu k  ve güven ayrılık ları o lu r­
sa, an ılara karşı daha çok kuşku 
duym am alı mı? B ir günlüğün 
vakitli notlarına dayanm adan 
yapılan uzak b ir geçmiş gezinti­
sinde ha tırlanan ların  değeri ne­
dir? D oğruluklar kadar eksik lik ­
lerin , söylenenler oranında söy­
lenm eyenlerin  getirdiği değişik­
lik  de önemli değil mi? A nlatan, 
yeni durum ların  yarattığ ı yeni 
ölçülerin i b ir yana koyabilir mi? 
Ya duygular, k in ler, sevgiler, 
h ınçlar, öfkeler, . k ıskançlıklar, 
esefler ne  olacak? Kişioğlu hep 
kendini m erkez yapan b ir anı 
benciliğiyle önce neleri h a tırlar 
hep? A n ılar karşısında bü tün  
kuşk u la ra  yer v a rd ır doğrusu.
Bu k u şku ları okuyucudan  ön­
ce an la tan lar da duyar sanırım ; 
o yüzden C ihad B aban , şöyle d i­
yor eserini sunarken; «..Tanıdık­
larım ı, tanıdığım  gibi, içinde ya­
şadığımız olayların diliyle... de­
dim: bu sözden de eıılaşılıyor ki 
bu kitap, ben ne kadar objektif 
olmak istesem yine sübjektif bir 
nitelik  taşıyacaktır..»
ÖRNEKLER
Onuıı için de birçok anı k i­tabı, iddiasız, alçak gönül­lü, kişisel ve yum uşak ad ­
la r  taşır: Şu son b ir iki yılda y a ­
yın lanan ları anm ak gerekirse: 
«Sair Baba ve Dam dakiler» (Ba­
laban). Perde Aralığından (Nadir 
Nadi), H atırladık larım  (M. Ze- 
keriya Sertel) Roman Gibi (Sa- 
biha Sertel), Gençlik ve Edebi­
yat H âtıra ları (Yakup Kadri K a- 
raosm anoğlu), Duman ve Alev 
(Ömer F a ru k  Toprak), Siyasî ve 
Edebi Portre le r (Yahya Kem al)..
Peki, k im lerin  anıların ı o k u ­
ruz? Ya yerleri, önem leri, e tk i­
leri, değerleriy le kam u oyunun 
ortak  m erakına konu olan önem ­
li kişileri, sanatçılarla politika 
adam larını; ya kamu oyunun 
kahram an saydığı k işilere yakın 
ilg iler içinde bulunm ak şansını 
kazananları. Cihad B ab an ’ın anı­
la n , ikinci soydan. Bu yüzden 
de, küçük b ir ayrım la, başka bir 
«an alım ız ın  eserivle yakından 
benzerlik  içinde. C ihad Baban, 
adlarını vererek kim leri an ıyor­
sa, ufak tefek ayrılık larla  Sa- 
m et Ağaoğlu da, ay rın tılarla  
çizdiği portrelerin  nasılsa tan ı­
nacağını düşünerek, hemen ay ­
nı kişileri an latıyor (Aşina Yüz­
ler). Bu benzerlik  b ir noktada 
b irb irle rin in  portrelerin i çizer­
ken tam b ir kesişme oluyor. Po­
litika GaJerisl’nin 395 - 451. say­
faları arasında Sam et Ağaoğlu’- 
nıın: Âşiııa Yiizlev’in 185 - 191 
say fala rın d a  da Cihad B aban ın 
konu edinildiğini göreceksiniz. 
İkisi de birb irin i kendince anla­
tıyor, kam u oyunun karşısında­
k i aynı aynada. Sonuç, aslolan 
insandır her yerde.
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